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 第 1回：平成29年 6月23日（金） 
 第 2回：平成29年 8月25日（金） 
 第 3回：平成29年 10月20日（木） 
 第 4回：平成29年 12月15日（金） 
 時 刻：17:00〜19:00 

























































































   


























































































































































    
写真７ キャンドル制作 写真８マーブルクレヨン制作 
 
4.勤務先での実践記録 




































    





































































































































































































































































































































































































































































      第Ⅴ章3−2、第Ⅵ章 
佐善：第Ⅲ章3−１、第Ⅴ章3−１ 
横田：第Ⅲ章3−2・3−4、第Ⅴ章3−2・3−4 
野田：第Ⅲ章4、第Ⅴ章3−5 
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